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Redactie M.L. Boerjan, F.P. Bohlmeijer, A.J.M. Giessen, 
198 0.B. de Kat en J.M.F. Vleeming-van de Sande 
-
Tach heeft de whrijver van het hoofdartikel, Nicole $$it '1 
Vaste medewerkers W. Bohlmeijer-Mans, N. de Jong, van Buren, enkele belangrijke bevindingen aan U te ."- 6 
H. van der Kammen, J. Mous, A. Neve, K. Zoet. 4 -;,&? !i 
melden. Uit haar onderzoeken blijkt dat het gebruik -*,--,' 
- -. lr. 1 
Redactiesecretaris M.J.E.M. Canters van Perizin vaak onverwachte effecten heeft in een b&2.iiz; 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom envolk. Zeker als het gaat om de vraag hoe de werkir&>: 1 
Telefoon 08370-22422 van Perizin in een bijenvolk is, blijken uit de onderzo&!s,:, $ 
Telefax 08370-241 80 ken verrassende resultaten te komen. t..:.;: % ,  FinanciPle administratie 
Spoorlaan 350,5038 CC Tilburg In hoeverre een en ander nu tot gevolg zal hebben d@- j  = tz 
Telefoon 01 3-378580 andere middelen tegen de varroamijt zullen worden ' x. - <  ? -  - Bankrelatie RABO-bank Tilburg, toegelaten, zal de toekomst uitwijzen. Volgens L -  - 
rekeningnumrner 18.52.12.077, ten name van 'Bijen'. C. Smeekens is in elk geval &n nieuw middel toege-;;. : - I 
laten voor de bestrijding van de varroamijt. Bijen venchijnt 11 keer per jaar omstreeks de eente van de iqh- 
I I ,$. . 
maand, de juli- en augustusnummers worden gecombineerd. Giessen - ,--"P . 
Proefnummer op aanvraag. I:. . \*.+ - 
Oplage 10.000 ,* J lnhoud *f - i Advertentietarieven Op aanvraag bij de redactiesecretaris. 
- J: - 
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................................. ming van de redactie en dan met bronvermelding. Van imker tot imker KO Zoet 21 1 ';& 
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Vraag en aanbod ,..,,....,,........-w, --.&&y%&\ 
.,. 
maandblad voor ~mkers lull-aug 
,ij de voorplaat: 
ieke bijen als gevolg van de varroamijt, getekend door 
d-mei Kwee (1 1 jaar) ten khoeve  van het proefschrlft 
an Nicole van Buren over Perizin. 
